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f O C E S D E N A V I D A D 
de 
•Íhe de'Navidad, noche ben-
o que la tierra PeYm'àr^ce 
y de rodillas ante un 
i & ^ t t l ; n o c b e radiante en 
los altos cielos mantienen en-
vidas todas sus l á m p a r a s de 
bellas y tejen nuevas constela-




dades los valles, las m o n t a ñ a s , 
cantan un himno de júbi lo y de 
paz, y Ia Naturaleza entera se agir 
^ con desacostumbrada palpita-
ción de amor. 
y el alma, en vigilante éxtasis , 
0ye voces milagrosas, henchidas 
de inmortal al·leluia... 
de invierno, noche de 
las ciu-
Lás campanas—Venid, ado-
radle, es el Señor del mundo, el 
lirio brotado de Jessé . . . ¡Oh, no-
che profunda, sé bella y apaci-
ble!... iSé armoniosa!... Lleva de 
Los m o n t a ñ e s e s . — e s el hu-
milde, el pobre y manso entre los 
hombres... Nos trae palabras de 
consuelo, nos trae salud y dog-
mas redentores... Es el Pastor 
bueno, el que i m p o n d r á la inalte-
rable paz en sus rebaños , el que 
h a r á florecer la justicia.. . Mañana 
se e l e v a r á sobre la tierra un ama-
necer de tiempos nuevos... 
L a montaña.—\G\oy'\2L al men-
sajero de la Buena Nueva... ¡Alé-
grense los caminos y bosques y 
las aldeas y los arroyos y los 
apriscos; surjan por doguier ecos 
de gozo... Y yo, gigante de cora-
zón de miel en cuerpo de granito, 
te saludo, ¡oh H i l o de la Virgen 
María! , yo te adoro de hinojos y 
envío a tí m i pueblo, rejuveneci-
do al aclamarte por su Salvador y 
por su Padre y por su Hermano... 
— ¡ V e n i d , venid!—gritan albo-
rozadas las campanas. 
— ¡Corred hacia nosotros!—di-
moiue n monte, de valle en va- cen las iglesias, iluminadas entre 
He; hasta los ú l t imos rincones del las sombras grises. 
bosque silencioso, nuestros can-1 - ¡ J e s ú s nos espera en su cuna 
tos alegres, nuestros sonidos da- . de heno... 1 ¡Vayamos a é l ! - c a n -
ros j tan las voces argentinas de los 
La montaña.—iQ\ñén me des-1 niños, 
pierta así? Me veo envuelta en ru-1 . — ¡ Es el Dios de los humildes! 
afta tía 
f e l i c i t a a s u s l e c t o r e s , e s p e c i a l -
m e n t e a s u s a b o n a d o s v a n u n -
c i a n t e s , l a s p r e s e n t e s p a s c u a s . 
Petición de mano 
mores de música, me acarician 
las auras cual si luciese el sol y 
llevan en sus alas acordes t in t i -
neos... ¿En honor de quién son 
esas notas melodiosas y dulces-
¡ Adorémole !—exc laman los hijos 
del trabajo. 
—¡Amaos los unos a los otros, 
sois, todos hermanos! — suspira 
una flor blanca brotada junto al 
las iglesias. — E n su obsequio,; establo en que ha nacido el Cristo. 
para gloria de E l , en medio de la 
noche, hemos llenado' de fuegos 
de colores nuestras grandes v i -
nieras, nos hemos adornado con 
las galas de los días de fiesta, nos 
hemos perfumado con aroma de 
Oriente... Espern-:/ > r 
de los casi al 
ûe, Princij. wenir 
disfrazado de 
La montaña.—Bajan por mis 
f: L E B R U N . 
L a Escuela del 
Trabajo en Teruel 
Por la virtuosa s e ñ o r ^ d o ñ a 
Pilar Mart ín Jarque, viuda de 
ibáñez , y para su hijo don J o s é , 
nuestro paisano y querido ami^o 
el docto c a t e d r á t i c o del Insti tuto 
de San isidro de Madrid y presi-
dente de la D i p u t a c i ó n provincia l 
de Murcia, ha sido pedida la mano 
de la encantadora y distinguida 
señor i ta María de los Angeles,Me-
llado y Pé rez de _ Meca, condesa 
de Marín , hi ia de los condes de 
San Ju l i án , 
La boda se ce l eb ra rá en plazo 
breve, dentro de la mas rigurosa 
int imidad, por el reciente luto de 
la novia. 
Felicitamos c o r d í a l m e n t e a los 
prometidos y a sus distinguidas 
familias, y , dadas las circunstan-
cias que en los mismos concurren, 
les auguramos múl t ip les ventu 
ras, por las que formulamos muy 
sinceros y efusivos votos. 
Un ínvenío ímportaníísmo 
Exito rotundo del 
señor Balsera, 
su autor 
La «Gaceta» ha publicado la si-
guiente Real orden: 
i I ius t r í s imo señor : Vista la carta 
I fundacional formulada por el Pa-
1 tronato local de F o r m a c i ó n Profe-
sional de Teruel, 
anderos los rudos montañeses ! ' s. M. el Rey (que Dios guarde) 
^stidos con sus trajes de fiesta,1 ha tenido a bien disponer que di 
% e n las mujeres inclinando su cha Carta fundacional se apruebe 
con ca rác te r definitivo, de acuer-
do con el informe de la Junta Cen-
tra1 de F o r m a c i ó n ' profesional, 
conforme con las prescripciones 
contenidas en el ar t ículo o0 del 
L i b r o I del Estatuto de Forma-
ción aprobadu por Real 
rostro bajo el su'tive peso de sus 
^ntillas bordadas, corren los n i -
fios en rondas de inocentes jue-
£os) se deshace la alfombra de 
¡lleve b^jo los pies que gozosos y 
%erosla oprimen... 
^n esta noche sosegada y dul-





de 21 de diciembre de 1928, que-
dando sometida a las disposicio-
nes aclaratorias o de ampl iac ión 
del mismo aue pudieran dictarse 
este Ministerio. c' > _ , ñor esie iviiujatcA j^r. 
¿>era un Rey muy grande, r E i patronato local referido co-^ Rey vt 
Los 
pequeño e: 
^ g o s . lis de blondos cabellos, 
^ Píos amables, de frescos la-
lu^M des?cansa entre un asno y 
Lk y - i ^ b r e c i t o ! Recostado 
f0bre la 
mitos.—No; es pequefilto, 
frágil 
nosotros, que somos sus 
E   
os 
sobr 
Paja, t i r i ta de frío. . . Pero 
^nge le s se humil lan ante él; y 
. ^ rasde la noche, una estrella 
m u n i c a r á a este Departamento la 
fecha en que entra en vigor la or-
ganización que establece la men-
cionada Carta, a los efectos de la 
revis ión que determinan los arti-
culos 3.° y 5.G de los Libros I I I y 
V del citado Estatuto. 
T n v q u e de Real orden comuni-
co a V . I . para su conocimiento 
y efectos consiguientes. Dios 
j a r d e a V ^ L muchos a ^ Ma-
I r id 12 de diciembre 
Señor Director general de Cor-
poraciones. 
Hemos visto un telegrama en el 
que con ca rác t e r oficial se hace 
constar el resultado plenamente 
satisfactorio de las prebas hechas 
con un aparato para evitar las ca-
tástrofes ferroviarias. 
En efecto. En el ferrocarri l vas-
co-navarro, y ante varios ingenie-
ros de la División de Ferrocarri-
les, se han verificado con gran 
éxi to , las pruebas oficiales d e 
unos aparatos de radicalarma, de 
que es inventor el distingido tele-
grafista español don Matías Basel-
ga. 
Uno de los aparatos consiste en 
una farola, que, colocada en los 
pasos a n ivel , anuncia, con luz ro-
ja y potente bocina, laproximidad 
del paso de los trenes ascendente 
y descendente. 
En v i r tud de otro aparato colo-
cado en la máqu ina , dos trenes en 
d i r rec ión contrariay situados den-
tro de la misma vía quedan dete-
nidos a u t o m á t i c a m e n t e , a una dis-
tancia de k i lómet ro y medio, pu-
dierido comunicar te lefónicamen-
te las dos m á q u i n a s . 
Con estos aparatos, no sólo se 
e v i t a r á n en absoluto los choques, 
sino que los viajeros podrán , en 
el transcurso de su viaje, comuni-
car rad io te le fónicamente con las 
estaciones de t ráns i to , y , por con-
siguiente, con los puntos de o r i -
¡ gen y destino. 
L A S U E R T E E S P A R A 
Q U I E N L A BUSCA 
E l «gordo» 
en Santa |Eulalia 
Nos e x t r a ñ a mucho no haber 
leído una palabra, acerca de este 
curioso caso, en ninguna de las 
extensas y minuciosas informa-
ciones publicadas en torno algor-
do de Navidad, entre el relato de 
cuantas circunstancias precedie-
ron, a c o m p a ñ a r o n y siguieron a 
cada familia, grupo o individuo 
los agasajados por la Fortuna; 
edad, tipo, costumbres, corazona-
das, supersticiones de los agracia-
dos; temperamento, estado, ma-
nera de re í r ; proyectos para lo fu-
turo, etc., etc. Informaciones tan 
varias y prolijas que recopiladas 
formar ían un tomo de lo m á s cu-
aioso, castizo y original . 
Por si a alguno se. le ocurriera 
publicar tal l ibro , en el que, dicho 
sea de paso, quedar í a encerrada 
la historia v iva de la España con-
t e m p o r á n e a en lo que tiene de 
m á s carac ter í s t ico y pintoresco, 
vamos a aportar los materiales 
para una pág ina . 
He aquí el caso. 
El caso es que en Santa Eulalia 
ha caído t ambién un pico del gor-
do. 
37.500 pesetas. 
45,000 cayeron, también del gor~ 
I do, en la Navidad de hace no m á s 
¡ que tres años . 
I En el presente ha mediado una 
circunstancia curiosa. 
La par t ic ipación a g r a c i a d a 
cuando se verificó el sorteo, no 
sabía waato? donde se encontraba. 
Nadie: ni siquiera su leg í t imo 
propietario o propietaria. (Es teú l -
t imo extremo, el que se refiere al 
sexo, no se concreta en la comuni-
cación que hoy recibimos por con-
ducto de un querido paisano y 
amigo residente en Santa Eula-
lia. 
Sólo se sabía con toda seguri-
dad que la sudodicha 'participa-
ción se encontraba m á s allá, de 
hCestona. 
N i siquiera se sabia—ceguera 
de la ignorancia y ceguera de la 
Fortuna—si había sido agraciada. 
¡Agrac iada una sobrina de los 
d u e ñ o s de la casa, que con ellos 
v iv ía : Maruja! 
I Maruja es una chica bel l ís ima, 
según nos asegura nuestro amigo 
J. R. de Santa Eulalia, y nosotros 
así lo creemos a ojos cerrados, 
porque ese nombre de Maruja... 
Pero antes de perdernos en n in-
guna digres ión sentimental, de-
bemos explicar aquello de Cesto-
na, plantear un problema y sacar, 
por ú l t imo , en claro este apoteg-
ma: la suerte es para quien la 
busca. 
D o ñ a Enriqueta, la d ign í s ima 
esposa de don Manuel Gui l lén, 
contratista de obras de Santa Eu-
lalia, durante un viaje a Zarago-
za adqu i r ió una par t ic ipación de 
5 pesetas. 
L o que menos tenía que supo-
I ner la buena señora , como piensa 
en tales casos todo ei mundo, so-
bre todo por Navidad, es que ese 
n ú m e r o , el que fuera, ser ía el de 
la suerte, el del «gordo». 
Y , en efecto, para la mejor cus-
todia de la par t ic ipación, d o ñ a 
Enriqueta, a su regreso al hogar 
familiar , en t regó la a su marido 
sin otras formalidades. 
Don Manuel, m á s prác t ico , sin 
duda, en razón de su oficio de 
contratista de obras, (por aquello 
de que obras son amores y no 
buenas razones), no conced ió a 
aquella par t ic ipación toda su h i -
potét ica importancia, y la g u a r d ó 
como un papel cualquiera. 
Hizo esta falta de celo que 
aquel papel fuera, con otros mu-
chos, al cesto de los papeles. 
Del cesto de los papeles, fué a 
parar al corral de la casa, al sit io 
destinado a la basura. 
Y ya queda explicado por que 
nuestro aiçudo comunicante nos 
dice que cuando se supo el n ú m e -
ro del «gordo» y se buscó la par-
t ic ipación, esta se encontraba 
perdida m á s a l lá de Cestona.. 
Fác i l es suponer los trabajos 
que costó dar con su paradero. 
Mas al fin fué hallado. 
¿Quién? ¡Quién había de ser? 
¿Quién sino una joven tan bella 
como nos asegura nuestro d i l i -
gente amigo que es la señor i ta 
Maruja, merec í a entre todos los 
de la casa, sabiendo como sabe-
mos que sus sueños de color de 
rosa no son militaristas, la dicha 
de encontrar un n ú m e r o como el 
que todos buscaban, que nada 
tenía de Marcial por dos razones 
evidentes: por su condición de 
gordo y porque no era de Te rue l 
sino de Zaragoza? 
E l n ú m e r o estaba hecho una 
lás t ima , pero el frío no le hab ía 
hecho la menor sensac ión . Estaba 
bien forrado. ¡37.500! 
Los sustos se convirt ieron en 
júbi lo y exclamaciones. 
Y pronto la noticia corr ió por 
todo el pueblo. 
Los comentarios fueron tam-
bién jubilosos y ponderativos... 
—¡Qué acierto de señora! 
—!Qué olfato de sobrina! 
— ¡Val iente t ío! 
Y se r ecordó que t ambién hace 
tres años cayó en Santa Eulalia 
un pico del gordo. 
Si la suerte se repite las devo-
ciones a esta santa van a ser m u y 
numerosas. 
T . L . 
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E L NACIMIENTO DEL REDENTOR 
Es una noche fría, muy fría, 
pero clara, muy clara; parece que 
es de día; los astros bri l lan con 
inusitado fulgor. Es cerca de me-
dia noche. È n un establo de la 
ciudad de Belén, junto a dos ani-
males inmundos, hay un santo 
matr imonio al cual ha sido nega-
da la hospitalidad en dicha ciu-
dad. La que va a ser dentro de 
breyes instantes Madre del H o m -
bre-Dios y Madre también de to-
das las madres, sin dejar de ser 
V i rgen , la que fué preservada de 
la culpa original , cae de rodillas, 
permaneciendo así en extá t ica 
o rac ión . De pronto se oye el l loro 
de un Niño . Un l loro que lleva 
consigo la esencia de todas las 
ternezas, de todas las dulzuras, de 
todas las suavidades, y de todos 
los m á s divinos amores. Así viene 
a l mundo el divino Redentor de-
rramando l á g r i m a s que son la 
esencia de su sangre preciosa. 
Mar í a Inmaculada lo adora con 
profundo respeto y amor. L o ado-
ra como a su Dios, como a su 
Redentor y como a su Hi jo muy 
amado. E l divino Infante, tiene 
en sí todas las perfecciones d i v i -
nas y humanas. En su frente hay 
blancura de jazmines y azucenas, 
en sus ojos irisaciones m á s her-
mosas que las de las estrellas y 
luceros, en sus mejillas de rosa, 
hay suavidades de alas de mar i -
posa; en sus labios del m á s pre-
cioso ca rmín , hay dulzuras de d i -
vinas mieles. Todo E l es hermo-
sís imo y encantador; es la obra 
m á s p e i f e c t a del Esp í r i tu Santo. 
J a m á s nació n i n a c e r á criatura 
m á s bella, ni de madre m á s pura, 
hermosa y llena de gracias y de 
gracia. Es la obra de arte por ex-
celencia del Espí r i tu Creador. E 
santo esposo de María , el humilde 
J o s é , adora t ambién al que es su 
Dios y Señor y a la vez su H i j o . 
H i j o suyo de una manera espeua-
l ís ima, no como somos los d e m á s 
de nuestros padres. E l establo, se 
llena de una luz completamente 
nueva, se aspira una fragancia 
embriagadora que hace aletear 
las almas y los corazones de in só -
l i to gozo. En el espacio se oyen 
extasiadoras melod ías de una 
cons t rucc ión ar t í s t ica desconoci-
da en la t ierra. Son los ánge les 
que cantan diciendo: «Gloria in 
excelsis Déo . Et in t é r r a pax ho-
mín ibus bonai voluntat is» . E l cie-
lo parece que se inclina hacia la 
tierra; la tierra parece que se une 
con el cielo en un rec íproco abra-
zo. Es que ha nacido ya el Reden-
tor. Es que ha comenzadá ya la 
Redenc ión , al derramar el rec ién 
nacido sus prec ios í s imas e intasa-
bles l ág r imas , que son la esencia 
de su pur í s ima sangre. Son la 
esencia de su amor, son las de-
mostraciones del hambre y de la 
sed que tiene de la sa lvación de 
las almas. Hambre y sed que no 
t e r m i n a r á n en el calvario al exha-
lar en la Cruz su postrer suspiro 
porque d u r a r á n hasta el fin del 
mundo. 
E C O S 
T A U R I N O S 
E l nacimiento del Niño-Dios 
nos invi ta a que nos regocijemos 
en E l , pero t amb ién a que medi-
temos por qué y para q u é vino el 
Hombre-Dios al mundo. ¿Por qué 
vino Dios al mundo? Porque nos 
amaba con un amor sin fin. ¿Para 
qué vino Dios al mundo? Para 
salvarnos. Y nosotros, ¿qué debe-
mos hacer? No olvidar aquellas 
filosóficas palabras de San Agus-
tín que nos dicen: «El que te c r e ó 
sin tí, no te s a lva rá sin tí». ¿Y q u é 
necesitamos hacer para salvar-
nos? Primeramente huir del pe-
cado, y después renacer a la gra-
cia del Señor y v i v i r su vida por 
medio de la C o m u n i ó n frecuente. 
«Yo soy la V i d , y vosotros los 
sarmientos» , ha dicho el Señor . 
Si el sarmiento se seca fuera de la 
v id , y la flor se marchita fuera de 
la planta ¿cómo no hemos de se-
carnos nosotros sin la frecuente 
savia de una bien dispuesta y fer-
vorosa Comunión . No imitemos a 
los paganos que solamente cele-
bran sus fiestas con suculentas 
comidas y bebidas, danzas y otra 
clase de placeres, ce lebrémos las 
a lo cristiano dando alguna limos-
na y vestidos al pobre, perdonan-
do antiguas o recientes ofensas, y 
ofrevendo al Niño Jesús en la 
Sagrada Eucar is t ía la cuna de 
nuestro corazón exento de resen-
timientos y lleno de amor y ca-
ridad. 
PASCUAL NAVARRO Y PÉREZ. 
Zaragoza, 24 noviembre 1929. 
Consecuencia de la moción pre-
sentada el 21 de marzo úl t imo por 
varios señores asamble ís tas en la 
Asaníb lea Nacional es la Real or-
den inserta en la «Gaceta» del pa-
sado día 22 prohibiendo la asis-
tencia de los menores de 14 años 
a las corridas de toros y partidos 
de boxeo con el fin de evitar que 
en edad excesivamente temprana 
se produzcan impresiones fuertes 
en la infancia o se inclinen sus 
sentimientos, prematura o no l i -
bremente, hacia aficiones que en 
su día pueden determinar carác-
ter y concepto a la sociedad espa-
ñola presenciando tales espec-
táculos . 
Nosotros todavía decre ta r í amos 
a prohib ic ión de la lidia de novi-
los utreros («infantiles» en gana-
dería) en corridas de toros, y la 
instalación de Rayos X en cada 
circo taurino para evitar la entra-
da de los enfermos cardiacos y 
con ello los tristes casos ocurridos 
en la pasada temporada... 
E l i-ejoneador po r tugués Anto-
nio López ha embarcado con rum-
bo a Méjico para actuar en varias 
corridas. 
Fausto Barajaz ha sido operado 
en un tobil lo. Se encuentra bien 
pero no podrá abandonar el lecho 
hasta dentro de 20 días. 
La reapar ic ión de Antonio Már-
quez ha constituido otro verdade-
ro éxi to , 
Z O Q U E T I L L O . 
^ 1929 
R E V I S T A L E J P E R l Ó D l c o s 
P E L U Q U E R I A 
L a E s p a ñ o l a 
Calle del Salvador, 20 
Se necesita un oficial 
España ante el desarme 
naval 
...Para la futura or ien tac ión de 
nuestra política exterior, que ha 
de encontrarse quizá m á s solicita-
da que nunca, al menos mientras 
el pacto de la Sociedad de Nacio-
nes y el pacto Kellog1 no lleguen a 
ser realidades; es decir, durante 
muchos años todavía . Aunque en 
esto hay ya fijada una línea de 
conducta inquebrantable. Nos-
ti os no pasaremos nunca del com-
promiso contenido en el ar t ículo 
13 del Tratado con Ital ia: en caso 
de guerra, nuestra posición amis-
tosa puede obligarnos a mante-
nernos neutrales, pero a nada 
más . 
Y consecuentemente a esa polí-
tica, debemos decidir cuál debe 
ser nuestia fuerza naval. Lo p r i -
mero corresponde a los Gobier-
nos, lo segundo debe ser estudia-
do y definido por nuestros técni-
cos navales. Actualmente se pre-
paran nuevas construcciones, y 
nosotros tenemos confianza en los 
que ahora dirigen nuestra polí t ica 
naval. Precisamente, porque en 
las ú l t imas maniobras se ha de-
mostrado que nuestros cruceros y 
nuestros destroyers y nuestros 
submarinos son, o pueden ser. un 
factor eficaz, estamos m á s obliga-
dos que nunca a seguir con toda 
atención los movimientos de la 
política internacional. Y para Es-
paña, los que resulten de la Con-
ferencia de Londres, pueden te-
ner importancia extraordinaria. 
E L SOL. 
Alrededor de la limitación 
naval 
Prúxima a celebrarse la confe-
rencia de Londres, las discusio-
nes siguen con gran in te rés entre 
los países que quieren llegar a 
ellas con un principio de acuerdo 
La casa del pan y del vino 
LEON LESPINAT 
Plaza de Carlos Casíel. 7 Calle de! 3 de 3uIio, i? 
Vino moscatel. 1 Ptas. l i t ro . 
Vino blanco seco de V a l d e p e ñ a s . . . O'óO » » 
Vino clarete inmejorable de A r a g ó n . . 0*50 » » 
Vino t into superior 4 » decá l i t ro . 
Vino tinto corriente S'òO » » 
P A N D E S A N ISIDRO el mejor para desayunos. 
B A R R A S D E P A N D E S A N ISIDRO (especialidad). 
P A N CORRIENTE D E T O D A S L A S CLASES 
(elaboración esmerada). 
que se traduzca en nn ¿ 
Conferencia. pra n é ^ o c i e ^ 
principalmente, Puestfine ^ l i á , 
ellas es más difícü Sl̂ e 
"evan el asunto Como ^ f ^ o . 
m á s i m p o r t a n t í s i m a s c ^ sus 
resolver. ^^ones a 
A estas horas 
texto de la respuest' S g * * 
nota francesa. S i j u z J „ anaa "a 
actitud de la Prensa^ fes^f !a 
nota .nsts t í rá en la cuesti6n ^ * 
pandad con su rival T ,A 
FraAcia rechazará , como lo 
chazado hasta ahora. Es 
qae 
re-
que segui rán las negociaci0ntCÍr· 
se l legará al 21 de enero 
disposición de ánimo 




í T / r e T ^ ne?OCÍaCÍ0-
L A V O Z 
Les gemelos 
Recientemente han relatado los 
per iódicos acontecimientos inte 
resan t í s imos para el porvenir de 
la raza: casos frecuentes de alum-
bramientos triples, que desperta-
ban, como es natural, corrientes 
de s impat ía en favor de madres e 
hijos. 
Pues bien: como el ejemplo 
cunde, ya se anuncia, para el año 
próx imo, un parto no triple, sino 
doble, llamado a tener resonan-
bia inconmensurable: el de la lo-
ter ía de Navidad. El sorteo de 
1930 cons ta rá de dos series de a 
40.000 números , con un premio 
de 15 millones de pesetas para 
cada serie. 
Los dos gemelos, gordos y ro-
bustos,, se disponen a salir de la 
nebulosa en que están todjvía 
para alegrar los hogares en don-
de caigan. Si cayeran juntos en 
uno mismo, conservando siempre 
la cualidad de gemelos, no habría 
hogar m ás afortunado. 
L A N A C I Ó N 
Las fiestas de Pascua y la 
caridad privada 
En estos días , que son propi-
cios, desde luego, al ejercicio^de 
la caridad, nosotros destacamos 
una vez más la necesidad de una 
buena organización de asistencia 
social benéfica, equiparable a la 
que en Sanidad ha realizado el 
ilustre ministro de la Goberna-
ción general Martínez Anido. La 
labor sería en cierto modo com-
plementaria. La obra de Sanidad 
que se ha hecho en E>paña no 
tienen que envidiar a la de ningún 
país . En el Extranjero la señala» 
como modelo e indican en el a 
pautos a imitar y a seguir. De a 
laboriosidad inteligente y del pa-
triotismo del ministro de la ^ 0 ' 
bernacíón hay que esperrar mu-
cho. Y lo menos trascendente n^ 
ser ía organización de asistenc 
benéfica. 
l i í ï l i i l i i i i i i M 
Manuel_yillén 
MÉDICO-DENTISTA 
Censutta en Temi: tones ï martes. 
H O T E L T U R I A 
Cusfiita ea falencia; W J V' 
embre de 192S 
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L A n U J E R ^ E L H O G A R 
l̂ s novedades sensacionales 
E c o s de la moda 
La moda es una rueda que da 
celtas y q«e trae consigo por 
Itervalos regulares la reparti-
en de los mismos motivos, cla-
Úoes qUe con el matiz y sello es-
necial que cáda época tiene. 
Siempre los indicios de la mo-
j ¿a actual predicen en un futuro 
próximo el retorno a lo extremo, 
gl vestido largo anunc ió la apari-
ción de las faldas cortas, el talle 
bajo prevé la cintura alta, el pei-
nado femenino cada vez se com-
plica en contraposición a las me-
lenas sencillas y algo monó tonas 
que hasta aquí se han llevado. 
Buena prueba de esto que deci-
mos son las nuevas ideas que la 
moda actual nos trae con una i m -
posición absoluta de los modestos 
parisinos. Ños referimos a los 
vestidos largos y de corte com-
plicado que vemos en todos los 
almacenes de modas, y que den-
tro de unas semanas todo^el mun-
do usará. 
Son al principio de un empleo 
dificilísimo, sobre todo para las 
mujeres pequeñas, y de aquí vie-
nen las soluciones intermedias 
como hacen los modelos largos 
por detrás y no mucho por delan-
te y otras por el estilo, que no 
creemos tengan gran aceptación. 
El cambio nos parece rápido y 
tío evolutivo, pero sí considera-
mos un poco, todos los vestidos 
de noche de hace dos temporadas 
veremos que se han ido haciendo 
largos y con dobladillo desigual, 
pero a pesar de esto, no logramos 
habituar nuestros ojos y el carn-
eo nos parece brusco. 
Un acreditado modisto ha dicho 
Que por ahora no in t roduc i rá m á s 
novedades que el largo de falda 
taa el tobillo, tratando de com-
binar el largo con la delgadez de 
la ^'ueta, é insiste en que la mo-
da actual no admite ya las faldas 
cortas y que al menos en Francia 
narán muy mal efecto. 
Qfro de los problemas del día 
ŝla linea de talle que sube sin 
duda alguna. Los modelos ajusta-
os desde ios hombros hasta m á s 
apjo de las caderas, son muy 
gantes con un c in turón algo 
aI10. porque producen el efecto 
e estatura extraordinaria siem-
p que se trate de una mujer de 
buena figUra. 
^ cuanto a los colores, el ne-
^ro. que gozó de tanto honor el 
vierno pasado, vuelve a ser el 
trVorito este invierno, y en los 
a3es deportivos se admite sin 
^ser.vaS) pero ^ el ^ . ^ ^ jjubia. 
sien 6 l0S ^38 de o toño e invierno 
^«u ^11 mucho mejor los matices 
^ o s y o s c ^ ^ 
li Pues, se ve rán este año 
que nunca el azul marino y 
i0,,; G. R. 
Hacia un ideal 
Las casas de «chapeaux», de 
Par ís , han dicho ya la ú l t ima pa-
labra respecto a como han de ser 
los sombreros de este invierno. 
Casi todas ellas han dado fin a 
sus creaciones de la «saison», pa-
ra dedicarse por entero à la pre-
parac ión de las colecciones 'para 
la primavera. Muchos g én e ro s de 
invierno han sido ya almacena-
dos y sustituidos por los m á s no-
vedosos t isús , los clochés de m á s 
exót icas pajas y los adornos m á s 
inédi tos . Cuantos sombreros se 
hacen actualmente en Par ís , son 
con vistas a la primavera, que, 
según se rumorea en todas las ca-
sas dedicadas a la Moda, va a ser 
rica en variedad de formas y en 
adornos, estos ú l t imos cada vez 
m á s preferidos... si el buen gusto 
no da otro salto a t rás y siguen 
imperando los s impl ic ís imos som-
breros de serie. 
Suzanne Berger, en una de sus 
ú l t imas creaciones de! invierno, 
ha lanzado el modelo de boina 
que tanto gusta. Esta bonita boi-
na, enteramente bordada de per-
las negras y blancas combina-
da con terciopelo de seda negro, 
hizo su apar ic ión en una cena de 
un restaurante ar i s tocrá t ico . ¡Es-
ta es una boina digna de-embelle-
cer una cara bonita! Suzanne Bér-
ger, al crear tan l indó modelo pa-
rece que ha tratado de dar al tras-
te con las clásicas boinas de vis-
tosos colorines que tanto se pro-
digaron el pasado verano en las 
playas de la costa vasca. 
Otro de los modelos que mere-
ce la pena de dar a conocer en 
esta charla es el siguiente vis-
to en el Bosque de Bolonia en 
una plácida tarde del mes pasado. 
Mirando desde cierta distancia, 
el modelo en cuest ión da la sen-
sación de que va sin sombrero 
quien lo l leva. Se trata de un 
encantador gorri to enteramente 
«souple» y pegado a la cabe-
za, con raya en medio, caído en 
bandós hacia los lados, y con re-
cogidos en parte de la nuca y ha-
cia los lados de ésta, en forma de 
moñi tos . E l terciopelo empleado 
en este modelo suele ser negm y 
brillante, como un bonito y cui-
dado pelo natural. Asi se explica 
que la ilusión de que va sin som-
brero quien lleva este modelo rej 
señado , sea completa. 
A l idear los modistos galas que 
devuelvan a la mujer toda la fe-
minidad perdida durante el ya 
largo reinado de la falda hasta la 
rodil la , y de los trajecitos depor-
tivos hasta para las ceremonias 
que requieren vestidos de impe-
cable fantasía y buen gusto, no 
iban a ser menos las sombrereras. 
De ahí la originalidad de los mo-
delos descritos en esta chorla. 
R O S E L L Ó N . 
L E T R I L L A 
Que un ga lán enamorado, 
por ver a quien le desvela 
esté puesto en centinela 
una noche entera armado; 
y que esté tan rematado 
en su cuidoso penar, 
que se venga a acatarrar 
de tanto estar al sereno, 
¡oh, qué bueno! 
Pero que su dama quiera 
tratarlo con tal r igor 
que, conociendo su amor, 
quiera permit i r que muera 
y que se muestre tan fiera 
que por hacerle pesar 
guste de verle penar, 
y aun lo tenga por regalo, 
¡oh, qué malo! 
Que un marido a su mujer 
afloje tanto la rienda 
que le deie el d ía de hacienda 
i r de veinte y un.jalfiler, 
y que eí tal no ehe de ver 
lo que cree aquel toldi l lo , 
que aunque m á s roce el sopliílo 
se rá de sudar ajeno, 
¡oh,, qué bueno! 
Mas que llegue a tal estado , 
su soberbia y vanidad 
que quiera hacer igualdad 
con la de coche y estrado, 
y que el marido informado 
le quiera abajar el puntó , 
y ella por buen contrapunto b 
le responda con un palo, 
¡oh, qué malo! 
Que dé un galán a una dapia, 
si ella le guarda el decoro, 
algunos escudos de oro 
que m á s aviven su llama, 
si están continuo a su cama, 
y le lava y le almidona, 
y es en efecto persona' 
que no pasa del treinteno, 
¡oh, qué bueno! 
Pero que a muchos amantes 
les sepa una dama astuta, 
encareciendo su fruta, 
pedir chapines y guantes, 
hac iéndolos San Cervantes 
no habiendo en Tajo nacido, 
siendo en efecto fingido 
todo su amor y regalo, 
¡oh,, qué malo! 
Que un hidalgo, aunque sea 
(pobre, 
se precie de ser hidalgo, 
queriendo estimarse en algo 
aunque en hacienda no sobre, 
y que pòr momento cobre 
nuevo créd i to entre gentes, 
y que de sus ascendientes 
esté de. blasones lleno, 
¡oh. qué."bueno! 
Pero que el que ayer llevaba 
de San San A n d r é s la enco-
(miend^, 
hoy en pretender entienda 
otra cruz de Calatrava,, 
y quiera poner aljaba 
en el arco de Cupido, 
queriendo ser preferido, 
siendo otro Sardanapalo, 
¡oh, qué malqi.ty-v, '\n\rin 
Luis D E G Ó N G O R A . 
ÍT 
Contn; las pecas 
Parece que este año haya una 
verdadera epidemia de pecas, a 
juzgar por las señoras que solici-
tan ingrediantes para que desapa-
rezcan. 
Desde luego las pecas no son 
m á s que un l iger ís imo defecto, 
porque de no tener m u c h í s i m a s 
no resulta por ellas m á s fea la ca-
ra de una mujer. Sólo se pueden 
en realidad hacer desaparecer las 
pecas ocasionales, o sea las pro-
vocadas por una permanencia de-
masiado larga al aire l ibre, o por 
la exposición de la cara al sol. 
Con el t é r m i n o del verano sue-
len las pecas desaparecer; pero si 
os parecen insoportables, podéis 
ensayar alguno de los siguientes 
procedimientos: friccionarse de 
noche con leche pura, s i n se-
carse, en cantidad de 200 gramos, 
mezclada con sublimado en can-
tidad de 15 centigramos. T a m b i é n 
se puede emplear la siguiente 
fó rmula : agua dest i láda, 250 gra-
mos; alcohol, 10 gramos; sulfato 
de cinc, 4 gramos, y aceto de plo-
mo, 2 gramos. 
A d e m á s , en el comercio se en-
cuentran excelentes preparados 
que dan buen resultado. 
De la «soequette» 
a la sobremedia 
CONSEJOS D E 
ELEGANCIA 
Las muchachas de corta es-
tatura deben evitar... 
No deben usar un c in turón de 
color l lamativo n i ancho. 
I No deben ponerse casacas lar-
gas de un color y faldas cortas de 
otro. 
No use un ramo de flores muy 
prominente en el hombro n i en 
la cintura. L l a m a r á la a tenc ión 
por su estatura fuera de propor-
ción con las otras p r èndas de ves-
tir . 
No lleve abrigo con un gran 
cuello de piel de pelo largo, que 
ocul ta rá su semblante. 
No se compre un sombrero de 
alas anchas n i con muchos ador-
nos. Si se e m p e ñ a en llevar ala, 
que sea ésta de una pulgada de 
ancho. No olvide que el sombre-
ro pequeño es m á s elegante para 
las personas pequeñas . 
No elija vestidos estampados n i 
fíni-pado^ con dibujps grandes. 
Debe eiegir los de lunares peque-
ños . 
No le conviene usar calzados 
muy adornados n i con hebillas 
grandes. 
Nunca t endrá las prendas que 
no le favorezcan, y no t e n d r á que 
envidiar de este modo a las de es-
tatura alta. 
M E L A N I A . 
La «soequette» era como una es-
pecie de mi tón para él pie, o, me-
jo r dicho, para la pierna. Como 
medio de calefacción era insufi-
ciente y como adorno demasiado 
discutido. En vista de todo ello 
se la ha condenado y ha surgido 
la sobremedia. Esta no pretende 
ser n ingún adorno^ sino resguar-
dar la fina malla de la media para 
que pueda ser lucida en el mo-
mento deseado y abrigar de paso 
la pierna. Puesto que la media no 
abrigaba y se limitaba a ser un 
simple aunque precioso adorno, 
ha habido que inventar la sobre-
media, que es el verdadero guan-
te de la pierna. Como adorno es 
feo. Pero es muy práct ico y tiene 
un precio asequible a todos lo 
cual son ya dos cualidades reco-
mendables. 
¿Su periódico? 
6 1 T ^ a ñ a n a 
Porque en él hallará V. am-
plia informaron de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. • > 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
L A C A M P A N A 
Se liquidan por fin se temporada muchos a r t í cu los de invierno 
a precios incre íb les 
. Géneros .de punto. Mantas, Jerseys, Sábanas , etc., etc. 
R E T A L E S B A R A T I S I M O S - P R E C I O F l j O 
i MANUEL B E N E I T E Z 
I ¿ K t - C A M I S E R Í A F I N A -
j EQUIPOS P A R A N O V I A S 
I H H , 18 
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P A R A L A J U V E N T U D E S T U D I O S A 
E L A P R O P I A D O L U G A R 
l i 
Por mucha fuerza de voluntad 
qne tenga el hombre y por firme 
que sea su propósi to , no lleg-a al 
extremo de vencer los obs tácu los 
que por misterios y enigmas de 
la ley de evolución le opone la 
naturaleza en determinado senti-
do. Imposible le fuera a Shakes-
peare ser pintor por mucho que 
se esforzase y con la misma i m -
posibilidad tropezara Velázquez 
s i hubiera intentado ser drama-
turgo. 
En todo trabajo que se efectúa 
contra la propia incl inación, falta 
algo fundamental. Es un dispara-
te incitar a un joven que se dedi-
que a un oficio mecán ico , si ja-
m á s mos t ró aficiones de esta ín-
dole ni siquiera para clavar un 
clavo n i aserrar un tablón en de-
rechura. Lo esencial es la espon-
taneidad, la ufanía, el entusiasmo 
que no pueden artificiosamente 
fabricarse. 
¿Cómo pudiera ser dichoso en 
e l ejercicio de la abogac ía quien 
hubiese nacido artista? Siempre 
es ta r ía pensando en el arte y en 
vez del sentido ju r íd i co de las le-
yes acosar ían su mente las i m á -
genes de sus ar t í s t icas visiones. 
Cuando el joven advierte que 
no sirve para el trabajo a que se 
le ha dedicado, se desalienta, pier-
de la confianza en si mismo y se 
f igura que es una nulidad. 
E l desaliento es el m á s podero -
so enemigo de la eficencia, sobre 
todo en los j óvenes , que ca r écen 
del es t ímulo que alienta a los 
hombres que ya han adquirido 
relativa nombradla en su profe-
s ión . 
Cuando los jóvenes se ven ob l i -
gados a trabajar en oposición a 
su-temperamento, se desalientan 
y colocan en siniestra acti tud 
mental que los mueven a la desi-
dia hasta que poco a poco acaba 
por malearse su ca rác te r . No com-
prenden por qué su profesión no 
les colma los anhelos y les pare-
ce que sólo han venido al mundo 
para servir de estorbo. Perdida la 
confianza en sí mismos, fác i lmen-
! • se covierten en nulidades. 
Uno de los mayores impedi-
mentos de la juventud es la fre-
cuencia con que dudan de sus ap-
titudes porque nunca se han pues-
to a prueba. Si hubiesen logrado 
algunos éxi tos en su carrera, o 
merecido honrosas distinciones 
durante el per íodo escolar, no se 
descorazonar ían tan fác i lmente 
en presencia de los obs tácu los . 
Cuando los adultos se desalien-
tan, el recuerdo de pasados t r iun -
fos los estimula a pesar que toda 
nube sombr ía tiene un acero l u -
minoso y que los acontecimien-
tos t o m a r á n un cariz mucho m á s 
agradable del que pudieran ima-
ginar. Pero los jóvenes que no tie-
nen semejantes reçuerdos , se ven 
naturalmente asaltados por la du-
da de cuál será el resultado de 
sus esfuerzos, el éx i to de su em-
presa, de modo que necesitan el 
es t ímulo y aliento de sus mayo-
res en subs t i tuc ión de la expe-
riencia. 
Por lo tanto, padres y maestros 
han de i r con mucho cuidado en 
no hacerles creer a sus hijos y 
discípulos que son capaces de l o 
que su natural cons t i tuc ión les 
prohibe, pues la alabanza, el esti-
mulo y el aliento son eficaces tó-
nicos para la juventud con la in 
dispensable condic ión de que se 
apliquen a las verdaderas aptitu-
des del aducando. En cambio no 
podrán manifestar mucha fuerza 
de voluntad ni educir excelentes 
cualidades prác t i cas quienes a ca-
da punto se vean deprimidos y 
ridiculizados por sus propios pa-
dres y maestros, porque este mal-
trato mental substrae toda la ener 
gía del ca rác te r . Vale much í s imo 
m á s excederse en la alabanza que 
insistir en el vituperio. 
Sugerid a los j óvenes la idea de 
que tenéis confianza en ellos, de 
que estáis convencidos de que lle-
g a r á n a ser hombres de provecho, 
y esto los e s t imu la rá a redoblar 
perseverantemente sus esfuerzos 
y a tener en sí mismos igual gra-
do de confianza que vosotros ten-
gá is en ellos. 
ORISON S. MAKDEN. 
G A C E T I L L A S 
Se recuerda que la C o m i s i ó n 
municipal acordó en su ú l t ima se-
sión conceder un plazo de tres 
meses para el blanqueo de facha-
das sucias, pasado el cuai se pon-
drán al cobro los correspondien-
tes recibos por dicho arbi t r io . 
Por infracción al Reglamento 
de c i rculación urbana e interui ba-
ña , ha sido denunciado J u l i á n Ra-
mírez Garc ía , de Torrebaja (Va-
lencia). 
D . M A N U E L V I L L É H B L A S -
CO, médico-odon tó logo , felicita a 
sus clientes en las presentes Pas-
cuas y les desea una. buena salida 
y entrada de a ñ o . 
Aprobado por el Ayuntamiento 
el presupuesto municipal ordina-
r io para el ejercicíd» de 1930, se ha-
l lará de manifiesto al públ ico en 
las sec re ta r í a s de los Ayunta-
mientos que se expresan a conti-
nuac ión , por el t iempo reglamen-
tario. 
Riodeva, Ababuj , El. Pobo, E l 
Cuervo, Alfambra y Navarrete 
del Rio. 
• Para pasar estas Navidades 
con sus familias llegaron de La 
Carolina y Madrid, respectiva-
mente, los empleados de Pavi-
mentos Asfál t icos don J o s é Bo-
r r a i o y don Basilio G ó m e z . 
—- L legó de Valencia el estudian-
te de Medicina don Emi l io 
rrajo. 
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
Para cubrir vacantes ordinarias 
ocurridas en el Ayuntamiento de 
Vive l del Río, el s eño r Goberna-
dor ha nombrado concejales a ios 
vecinos don Bienvenido Royó* Ga-
dea y don Mariano Gómez Este-
ban. 
2 * d ic iembre H . 
La .Gaceta» p u b l i ¿ 
b r a m i e n t e s proviL noni' 
maestros por los c 
turnos del: Estatuto en vnmeros 
correspondientes al' x * ^ ^ ^ 
de 1920 ' f ^ JUQÍO 
S i han circulado las ó rdenes de 
Bo- conducción d e l preso Joaquín 
,'Lezcano Giral , desde la cárcel de 
LlegO de Valencia para pasar Teruel al penal de Cartagena 
Se halla vacante la plaza 
practicante de Peracense. 
Treinta días para sol ici tar la . 
de 
Por infracción al Reglamento 
de carreteras ha sido denunciado 
Eugenio Valero Alca l á , de Ando-
rra . 
U R I A R T R I L D r . Grau: cura 
Ar t r i t i smo, R e ú m a , Gota. Es el 
mejor disolvente del ác ido ú r i c o . 
Comisaría de 
Vigilancia 
Ausentado con permiso de Pas-
cuas el comisario de Policía don 
Manuel López Jarquin, se ha 
hecho cargo de la Jefatura el ins-
p ector don Antonio Morera. 
las Navidades al lado de su fami-
l ia , don O a m í á n Castellano. 
— Saludamos al propietario" d^ 
Concud don Lorenzo R é m ó n . 
— Regresó-de Tor r e l acá rce l don 
Láza ro F à l o m i r , maestro nacio-
nal. 
— Ha regresado de Barcelona 
nuestro amigo' don Ignacio P'mer-
tas. 
— Para Zaragoza salió don A m a -
lio Adán . 
— En uso dé oermiso de P á s c u a s 
salió para S à m p e r de Calanda y 
Zaragoza el inspector diplomado 
de Hacienda don Terónimo Gar-
gallo. 
—Regresó de Barcelona don Btte -
na ven tura p e r r á n . 
— Marchó a C o r u ñ a el comisario 
de Vigi lancia don M muel L ó p e z 
Jarqui h . 
— Llegó dé Valencia el estudian-
te de Medicina don Emi l io Bo-
rrajo. 
— Llegó dé A d e m u z la bella 
l ia señor i ta Pfepita Vicente . 
— Salió para Ojos Nebros el m é -
dico odontó logo don Manuel V i - i 
i í én . 
— T u v i m o s el gusto de saludar a 
don Francisco López Segura, d é 
Alba r rac ín . 
— Llegó de Badajoz el joven don 
Hé l iodo ro Lacasa Mar ín , a pasar 
las Navidades con sus padres. 
— De Madrid l legó el médico don 
Aqui l ino Lag ía . 
— Para AUepuz salió el contra-
: tista don Rafael Pino. 
i . . 
¡— A Valencia m a r c h ó el deli-
'•neante de Obras públ icas señor 
| ü n g o . 
I — Res r e^ó de visitar la Exposi-
ción de Barcelona el propietario 
i de Allepuz don Mart ín S i m ó n . 
I ~ Hál lase en Teruel pasando 
Unos días el capellán castrense 
! don Alberto López . 
j — Anoche tuvimos el s:usto de 
! saludar, de paso para Valencia, a 
. nuestro paisano don Hermenegil-
i do Soriano, del comercio, 
— En el correo de Valencia llegó 
anoche el rector de este Semina-
rio don Felipe Ripol l . 
6 1 M a ñ a n a 
PERIÓDICO DIARIO 
Han sido autorizadas para ce-
lebrar junta general los días que 
se mencionan, las sociedades si-
guientes: 
Sindicato Agr íco la Cató l ico , de 
Libros, el 29 del actual; .Socorros 
Mutuos^ de Mazaleón, el L| de 
enero p róx imo; Sindicato A g r í -
cola Cató l ico , de Calanda, el pr i -
mero de enero y Defensa de la 
Propiedad, d e Torrevel i l la , e l 
6 del mes que viene. 
A l alcalde de Andorra se le par 
ticipa que por giro postal del 22 
del actual se le r emi t ió la canti -
dad que el Ayuntamiento de V i -
naceite le adeudaba al de dicha j 
localidad hasta 1.° del. corriente ' 
por jubi lac ión del secretario don | 
Narciso José Ruiz Grau. 
A la Di recc ión general de A d -
minis t rac ión se le comunica que 
el Ayuntamiento de Alcañ iz ha 
nombrado interventor de fondos 
municipales al concursante don 
Antonio Mar t ín Funes. 
A l alcalde de Portalrubio se l e , 
comunica que contra el acuerdo 
del Ayuntamiento que no le ad-
mite la dimis ión de su cargo, pue-
de recurrir ante la sala de lo c i v i l 
de la Audiencia Ter r i to r i a l de Za-
ragoza con arreglo a lo dispuesto 
por el párrafo 2,° del a r t í cu lo 89 
del Estatuto. 
T e m p e r a tu r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, grados. 
Mínima de hoy, -^1*5. 
Viento reinante, S. 
Presión atmosférica, (^ 'O: 
Recorrido del viento, 39 kilómetros. 
Comerciales 
Ronda de VíctorPruneda, 
Teléfono, 79. 
15 
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T E R U E L 
E l precio de las cebollas en los 
centros productores oscilan alre-
dedor de una peseta la arroba, 
aun cuando se paga mucho a 85 
cén t imos . Se han exportado por 
los puertos de Levante 1.512.265 
caias y 281.634:- jaulas contra 
1.644.673 y 674.040, respectiva-
mente, en el año ú l t i m o . 
La competencia de la cebolla 
holandesa en los mercados ingle-
ses perjudica a la valenciana a pe-
sar de que en calidad no cabe d i -
cha competencia, por ser mucho 
mejor la española . 
H E M O G L O B I N A l íqu ida 'doc^ 
tor Grau: Ind icad ís ima en las con-
valecencias y escrof ulismo. 
H A C I E N D A 
NOTAS VAR1AS 
Libramientos puestos «i („K 
Don Emitono P. Pérea ; ^ 
pesetas. 1 «¿W, 
Don Lorenzo Pérez, 576 
» Nicolás Monterde, ,Í97<70 
' Gregorio Monterde, 71^45 
^ Adolfo Vázquez, 3 ^ l a " 
Y Pasivos, 10.000.* 
Los alcaldes de La Codoñera 
Cantavieja, Pitarque y A2,ila re' 
miten para su aprobación los pre 
supuestos municipalesofdinarH* 
para 1930. os 
D o n Laureano Goicoechea, ar-
quitecto-jefe del Catastro Urba-
no, solicita licencia de Pascuas. 
E l alcalde de Castelíóte remite 
para su aprobación ej presupues-
to carcelario de aquel partido 
para 1930. 
E l alcalde de Calamocha remite 
el expediente de transferencia 4e 
crédi tos , para su aprobación. 
Devuelven rectificados sus pre-
supuestos municipales, para 1930, 
los Ayuntamientos de Calamo-
cha, Foz Calandá . Fòrtanete, Lu-
co y Noguera. 
D o n Gregorio. Majtín Ésíeban. 
¿oiieita concertarse con la Ha-
cienda para el pago-del impuesto 
sobre electricidad particular de la 
fábrica «Eléctr ica de Santiago, 
de Montalbán. . 
D o ñ a Anastasia Méjuto, de . Al -
cañiz, solicita concertarse con la 
Hacienda para el pago del impues-
to sobre transporte de viajeros 
au tomóv i l desde Alcañiz a Santo-
lea y viceversa. 
Admin i s t r ac ión de Rentas pu-
blicas.—El i lustr ís imo señor dele-
gado de Hacienda ha acordado 
imponer al alcalde de Burbágfue-
na la. multa de 500 pesetas por la 
falta de remis ión de las relaciones 
j u r a á a s del Registro fiscal de edi-
ficios y solares de dicho término 
muaicipal. 
Registro civil 
Movimiento de población q** 
se nos facilita hoy en el JttZ£a 
municipal: ^ 
Nacimientos. - María Kaeu^ 
Hernández , hija de Manuel y 
María. 
• Pilar Josefa Mateo Vicente 
Joaqu ín y de Angeles. . 
: M a t r i m o n i o s . - N i n g ú n o , 
• D e f u n c i o n e s . - M a r í a Luisa ^ 
Belmonte, de 9 años de e ü a ^ 
consecuencia de embolia cere 
Domici l io; Ar reña les , 12. _ ^ 
j Andrea Gómez 0 r ^ ' o n a ^ 
viuda,, a co^isecuelicia d e ^ ^ ' 
tis c rónica . San Francisco, i i. • 
de; 
3 > 
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r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
NOTA OFICIOSA 
^ 3 facilitada' del Consejo dice 
aS1 presidencia; Tratado deamis-
J y comercio enChina. 
píetas y viáticos a su alteza el 
infarté don Fernando y a su sé-
fl;t0 para asistir al casamiento 






Cesiones a vanos Ayuntamien-
tos. 8̂ . 
Creación de cursos de especia-
lización para funcionarios del mi -
nisterio de Hacienda. 
Ejército.—Dando nueva redac-
ción al art ículo cuarto del regla-
mento de p^el lones y casas m i -
litares en el sentido de que los 
.capellanes con destino en]los hos-
pitales militares tienen la obliga-
ción de residir en dichos estable-
cimientos. 
E L CONSEJO D E 
A N O C H E 
Madrid, 24;—Aunque el presi-
denteileafó algo retrasado de To-
ledo, se celebró Consejo de m i -
nistros. 
Este terminó después de las 
4ïéz. V 
E; presidente dijo a la salida: 
Ha tenido el ministro de Ha-
dénda una carga de expedientes 
de créditos extraordinarios, nin-; 
guno dé crecida cifra y todos pro-
pios de fin al de año . 
Yo he traído dos cosas: una la 
aprobación del viaje del infante 
don Fernando a Italia,, en repre-
sentación de don Alfonso, y las' 
dietas y viáticos del personal que 
ê acompaña, que son un general 
aydante de don Alfonso, un m i -
nistro plenipotenciario de terce-
na y dos ayudantes del infante,. 
Hemos dado un largo repaso a 
«na Real orden de la Presiden-
ta , que dic tará el ministro de 
harina, sobre cqi^rato con las 
'^rnpañías de N«Yegación. 
Saldrán a concurso numerosas 
Iv lineas.» 
I ASUNTOS P E N D I E N T E S 
DE DELIBERACIÓN 
ia El· conde de Guadalhorce no 
!S m^Q cuenta por falta de t iem-
i - Po del decreto referente a la pro-
' acción de los músicos españoles 
*jnJ-e la crisis por que atraviesan, 
~* s bláo a la invasión del cine so-
coro. 
Tampoco pudo dar cuenta de 
« asunto referente a la Exposi-
eo ^ B a r c e l o n a . 
^ NUEVO E M B A J A D O R 
l- 02 LOS E S T A D O S 
UNIDOS e i4^1 24·~A mediodía Pre~ 
^ Sus cartas credenciales el. 
!ïTni .0 e,?t)ajador de ios Estados 
reg¡a acornPañado a la c á m a r a 
y ^ba^T el primer introductor de 
^ a h , ^ 0res' señor duque de V,is-
• 24,—El presidente re-
cibió al director general de Minas 
y Combustibles. 
T a m b i é n recibió la visita del 
general Rodr íguez . 
E N L A S E C R E T A R I A D E 
ASUNTOS E X T E R I O R E S 
Madrid, 24.—El jefe del Go-
bierno recibió en la Secre ta r í a de 
Asuntos Exteriores la visita del 
nuevo embajador de los Estados 
U n i d o s - i i J C | S V S i 
D I C E E L P R E S I D E N T E 
Madrid, 24.—Después de .devol-
ver la visita al nuevo embajador, 
dijo el jefe del Gobierno que pa-
saría el resto del día con la fami-
ia, ya que es tábamos—añadió — 
en tarde-buena. 
No h a b r á Consejo—con firmó— 
hasta el jueves. 
E l sábado se ce l eb ra rá audien • 
cia d ip lomát ica . 
También dijo que con Su Ma-
jestad el Rey sólo había tenido un 
cambio de impresiones. 
Del santo de la Reina, manifes-
tó que había doña Vic to r ia reci-
bido numerosas felicitaciones de 
toda España , donde se aprecian 
en su justo valor los sentimientos 
caritativos de la soberana. 
DEL EXTRANJERO 
SUBLEVACIÓN 
Lisboa. 24.—A bordo del vapor 
«Guinea», que de Lisboa llevaba 
a aquella posesión africana a 127 
condenados a pena de destierro, 
se sublevaron éstos durante la 
t raves ía , hac iéndose precisa la i n -
te rvención de la fuerza arjn|ida 
para someterlos. 
N A U F R A G I O 
Angora, 24.—Cerca del Bósfo-
ro ha naufragado el vapor espa-
ñol «Tiflis». 
La causa del naufragio ha sido 
el furioso temporal reinante. 
El buque español pertenece a 
la mat r í cu la de Bilbao. 
TRIPULACIÓN 
S A L V A D A 
Par ís , 24.—Ha sido recogida a 
bordo del «Imerethie» toda la t r i -
pu lac ión del vapor italiano «Leo-
nardo» , al cual hal ló en s i tuación 
angustiosa cerca de las islas Ba-
leares. 
D E L C O M P L O T C O N T R A 
C A L L E S 
Nueva Y o r k , 24.—Las50 perso-
nas que recientemente fueron de-
tenidas por complot contra el ex 
presidente. Calles, habían jurado 
individualmente intentar asesi-
narle. Un banquete de cinco m i l 
cubiertos, que estaba organizado 
OFRECEMOS GRATUITAMENTE 
CON MOTIVO D E L A S P R O X I M A S F I E S T A S D E 
N A V I D A D Y R E Y E S 
y con el sólo fin de dar a conocer nuestra marcan en Es-
paña, regalaremos a todos los lectores de E L MAÑANA 
que nos mandea el presente anuncio y Y S E CONFOR-
MEN A N U E S T R A S CONDICIONES, les ;mandaremos 
gratuitamente 
definitivo la delegación francesa 
que ha de asistir a la Conferencia 
naval de Londres. 
Dicha delegación la fo rmarán : 
Delegados plenipotenciarios los 
señores Tardieu, Briand, Leigue, 
Pietri y Fleuriot , embajador de 
Francia en Londres. 
Como delegados adjuntos figu-
ran los señores Massigli, jefe de 
los Servicios franceses en la So-
ciedad de Naciones, y Moysset, 
profesor d é l a Escuela Superior 
de Guerra y Naval y director del 
gabinete del presidente de la Re-
pública. 
A d e m á s el Consejo acordó ase-
gurar a la delegación francesa el 
concurso de consejeros parlamen-
tarios pertenecientes a la C á m a r a 
de Diputados y al Senado. 
V I A J E D E POINCABÉ 
Par í s , 24.—El señor Po inca ré 
ha marchado por la estación de 
L y o n a la Costa Azu l . 
Le despidió el señor Tardieu. 
UN FONÓGRAFO 
O 
UN APARATO DE T. S. 
Hi i I s 
Enviar este anuncio y adjuntarían sobre poniendo cla-
ramente la di rección a los 
EstamBtientfls EiPHflUH?. m Mmi-mi (Frauda.) 
SERVICIO N. 
NOTA- La correspondencia para el extranjero, debe franquearse 
La F con Un sello de 40 cén t imos . 
para ayer ea^ el rancho de Santa 
Bárba ra , propiedad del ex presi-
dente Calles, fué suspendido a 
ú l t ima hora. 
Las autoridades mejicanas han 
expulsado a veinte sospechosos, 
a quienes se cree anarquistas i n -
ternacionales. 
CON MOTIVO D E L A 
MISA J U B I L A R D E L 
P A P A 
Roma, 24.—El Comi t é m i l a n è s 
de las misiones ha sido recibido 
f o r el Pontífice. 
^ L a comisión le hizo entrega de 
un ar t ís t ico cofrecillo contenien-
do un á l b u m con las firmas de 
300.000 ciudadanos milaneses y 
un donativo de Cinco millones de 
liras, que des t inó el Papa al Se-
minario Lombardo de Veneofone. 
L A R E F O R M A CONSTL· 
T U C I O N A L EN L A INDIA 
Delhi , 24.—La conferencia so-
bre la reforma constitucional ha 
fracasado. 
La ruptura de la d iscusión se 
produjo al final cuando se discu-
tía el momento en que la India 
pueda disfrutar de su au tonomía , 
L a Comisión central, que re-
presenta a todas las provincias de 
la India, ha enviado ya su infor-
me a la comisión de Reforma, y 
ha solicitado de la comis ión Si -
món que efectúe las gestiones en-
caminar a que el Parlamento b r i -
tán ico declare cuándo se conce-
d e r á a la ludia el estatuto igual al 
de los d e m á s dominios ingleses. 
S U B L E V A D O S Q U E S E 
E N T R E G A N A L A 
A U T O R I D A D 
Macao, 24,—Los artilleros por-
tugueses sublevados, han dispues-
to su acti tud, e n t r e g á n d o s e a la 
autoridad mi l i ta r . 
E L P L E B I S C I T O C O N T R A 
E L P L A N Y O U N G 
Berl ín , 24.—Los per iódicos gu-
bernamentales o de izquierda se 
felicitan u n á n i m e m e r t e del fraca 
so de la iniciativa cont.a el plan 
oung. 
Según los datos totales y p rov i -
s i o n a l s. el plebiscito sólo ha ob-
tenido 5.800.000 votos y era pre-
ciso haber obtenido m á s de vein-
te millones para prosperar. 
E l plebiscito ha fracasado. 
N U E V A ENCÍCLICA 
Roma, 24.—Se asegura que la 
anunciada encícl ica es un muy 
importante documento en el que 
el Papa recoce los acontecimien-
tos del año jubilar y pr incipal-
mente lá cuest ión romana. 
Recuerda los t é rminos en que 
se hallaba cuando él llegó al solio 
pontificio, y añade que ya ha l le-
gado la hora de Dios. 
• Ensalza el Convenio, y dice 
que el Concordato es paralelo a l 
Tratado, puesto que reposan so-
bre idént ico pr incipio. 
DELEGACIÓN F R A N -
C E S A , -
Par í s , 2 4 r - E l Consejo de m i - ESTE N Ú M E R O H A SIDO 
nistros ha designado con ca rác te r1 V I S A D O POR L A CENSURA. 
B A R C E L O N A 
DON J U A N Y DON GON-
Z A L O A B A R C E L O N A 
Barcelona.—El gobernador c i -
v i l ha recibido un telegrama del 
mayordomo de su majestad anun-
ciando la llegada a esta capital , 
para el p róx imo jueves, de sus 
altezas los infantes don Juan y 
don Gonzalo, cuya noticia se ha 
apresurado a comunicarla a las 
otras autoridades. 
Todav ía no se tienen detalles 
respecto a los d e m á s extremos de 
esta visita que taato sa t i s fará a 
Barcelona. 
E L M A T A D O R D E UN 
S E R E N O 
Se ha probado que el matador 
de un sereno cerca de la frontera 
es Pedro F ló r ez . 
Este sujeto tiene pés imos ' an t e -
cedentes. 
Con motivo del asesinato del 
agente de Pol ic ía señor Espejo 
estuvo detenido y procesado. 
Se le puso en libertad por falta 
de pruebas. 
Es tá afiliado al anarquismo. 
De provincias 
E L DOCTOR A S U E R O 
P R E M I A D O 
Sevilla, 23.—Se confirma la no-
ticia de haber sido agraciado el 
doctor Asnero en una participa-
ción del tercer premio. 
E l chófer del señor Camino, 
Jo sé Espinosa, tomó un v igés imo 
del billete premiado con los cinco 
millones. De el dió participacio-
nes al personal del cortijo el cé l e -
bre doctor Asnero. 
Le han correspondido 25.000 
pesetas. 
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Fábrica de Turrones a vapor 
Nota de precios par ò las Navidades de 1929 de la Casa 
C L A S E E X T R A 
Provenza 6'ÜO Ptas. kilo. Alicante , . . . . ^SO Ptas. kilo 
Jijona en barra. , . . 5*60 » * Cádiz. ^SO * í 
» en cajitas de libra. . . . r80 » ¿ Blanco avellana 4*20 » » 
» en » de media libra. . 1*00 » » * piñón. . 4*20 » » 
Guirlache . 5*00 » > Negro almendra . 4*20 » 
Mazapán yema, guinda y piña. . 5*00 » > Figuritas mazapán de Toledo . . 6*00 » » 
frutas surtidas. . . 4*40 » » Cascas de Valencia. . . . . . 5*00 I » 
C L A S E S E S P E C I A L E S 
ALIGANTE, BLANCO Y GUIRLACHE 2 2<60 Pesetas kilos 
D E S C U E N T O S : 5 por 100 a partir de 10 y 25 kilogramos respectivamente porl clase 
FABRICA: DESPACHO: 
Venerable Francés, del 2 al 10 Carlos, Casíel 35 al 37 
1 ^ i iüiás 
que 
m m t 
s p 
TOJAS B U A F E I T A R 
¿e laFábrkaNacíonal de Armas 
T O L E D O 
y tendrá Ud. Ja se-
guridad dê  adqui-
rir la hoja de mejor 
caíidadaue se ofre-
co eiv el mercado 
P R O D U C T O S N A C I O N A L E S . S \ . 
El lEÜI IEPDIIIII8! 
D E FLORENCIA 
LA MEDICINA B E LOS 
PADRES DE FAMILIA 
DE VENTA EN tODAS PASTES 
Todo franco o ca}a deú it«var 
1« marca de fábrica .en tinta azul 1 
SIRVASE PEDIR QL UBRltO 
QUE LE SERA REMITIDO GRATIS 
• • 
AOKNTK» SW «•PA·À· * 
J . * U R I A C H & C . 0 
B R U C H , 49 - B A R C E L O N A 
DEL PROii 
P3 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL O E PREVISION) 
G A | A D E A H O R R O S 
(BAJO E L PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y 3/2 por 100. 
f L I E E ETA£-DE-' A h O R E O D I F E E I E C : al 4 per ICO reCG' 
míndables paréula foimación de capitales dótales). 
: I M F C S l C l O r v E S A P L A Z O ; F i ] 0 : al 4por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
tica de Retiro Obrero. 
ÁGEATE DE LA CAJA EA mm/EL 
J O S É M A R I A R I V E R A : 
C A J A D E PENSIONES 
FEftSlOíVES V I T A L I C I A S - H 
P E N S I O N É ^ ÍNMEDI A T i c 3os & (Retiro Obrero), 
sin familia. m i A b . muy convenientes para anciano^ 
^ e ^ ^ W ^ a t o ^ ^ i f f ^ESÍ!?ffffi1^8 55 0 00 hasta 65 años 
..CA111 A L ^ K R H ^ C I A : a favor de la fàbrli^ del obrero (Mejoras)-. 
L e a V . E L 
«6 
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prancas maniíestaeiones de 
del Gobierno 
d e gobierno, en el mismo punto 
ífran claridad e interés 
pñf su , . , 
n0içiinos íntegras las decía-
trfr es del jefe del Gobierno 
Acidas en El Noticiero del 
$ , dcerca de la s i tuación mo-
^ ¿ e m p r é s t i t o : 
tina êZ cubierto con exceso 
L-e el presidente-el emprés t i -
" j0 que me ha satisfecho en 
t0Jremo, me es permitido hablar 
ja cuestión monetaria con m á s 
Caridad que mientras esa opera-
g estaba pendiente de realiza-
do. El caso es sencillo y exige 
¡jifiísióu para arrancar el concep-
te veraces de los labios que 
t0ndan por ahí propalando que a 
Lpaíia ha costado la in te rvención 
en el cambio de moneda cientos 
JeiniUones, que han puesto al 
Tesoro público al borde de la 
quiebra. La operación en sí nrs-
Jia no ha costado hasta ahora m á s 
ue los gastos de comis ión o co* 
fretajeves decir, dos millones es-
casos; hubiera podido costar en 
su día, como m á x i m o , la diferen-
cia entre el precio a que hemos 
comprado pesetas, comprome-
tiendo para ello libras, y el precio 
que tuviéramos que pagar por és-
tas al día del vencimiento de; los 
créditos alzados, k eso ha obede-
•cidoel empréstito: a poder saldat 
en oro, a su tiempo, nuestros 
compro misas sin necesidad de 
comprarlo ni exportarlo, evitando 
asi que el agio, sabedor de que pa-
tatal plazo tenemos que pagara: 
libras, nos quisiera imponer un 
precio alto de compra por ellas, 
o la condición de que se las en-
treguemos en oro metal de las re-
servas del Tesoro y del Banco de 
•spaña, que son muy codiciadas, 
¿for qué hemos intervenido antes 
en el cambio internacional de la 
moneda creando el problema que 
«l empréstito ha resuelto? No me 
•va a acreditar de d ip lomát ico ni 
sofístico la respuesta. Hemos 
intervenido por error, porque he-
mos padecido una equivocac ión . 
'Cuando hace p r ó x i m a m e n t e un 
año vimos subir la peseta hasta 
%ara poco más de 27 la l ibra, 
se nos llenó el ojo y a legró el án i -
mo, y la vanidad nacional nos h i -
:zo soñar unas horas en alcanzar 
jSparidad: ¡La peseta oro! ¡¡Viva 
kspañal! Ello era m á s un éxi to 
moral que económico , pues la 
Peseta oro es instrumento comer-
claUemasiado caro para luchar 
C0n sus hermanos los francos bel-
£as y franceses y con su hermana 
Vira, monedas estabilizadas a 
^ precio. E l acierto entonces 
jo iera estado en comprar mu-
libras y dólares al tipo de 
^7. 28, 29 
en defensa del valor de nuestra 
moneda, comprando pesetas a l 
Precio que salían, es decir, ven-
diendo o comprometiendo libras, 
y ya metidos en ese camino, co-
mo pasa al jugador que pierde y 
va al desquite, es difícil detener-
se; pero, gracias a Dios, diverjas 
circunstancias nos han permitido 
parar a tiempo de encontrar buen 
y no caro remedio, y la lección 
queda aprendida, aunque doloro-
samente, pues hemos pasado muy 
malos ratos, principalmente el 
ministro de Hacienda y yo. 
.. Contra el señor Calvo Sotelo, 
olvidando, ingratamente, su glo-
riosa gest ión de cuatro años , que 
al segundo le pe rmi t ió saldar el 
presupuesto a la par, al tercero 
con m á s de cien millones de su-
perávi t y en el cuarto se puede 
asegurar que a lcanzará a doscien 
tos; y que hizo una convers ión de 
Deuda que representa para el por-
venir la ext inción de más de la 
tercera parte de la total del Esta-1 
do; y que su tenacidad en la mo-
nopolización de los petróleos ha 
asehurado al país una riqueza 
anual superior a cien millones, y 
otros muchos aciertos y servicios; 
contra el señor Calvo Sotelo, d i -
go, se desató la pvasión polí t ica, 
arrastrando a la natural ignoran-
cia del vulgo en estas cosas a un 
estado de tensión nerviosa y a 
pedir su dimisión y poco menos 
que su cabeza; pero yo no pe rd í 
la mía . Aunque a diario puso la 
cartera, por mi conducto, a dis-
posición del Rey, que es quien 
nombra y separa los ministros, 
no elevé j amás al monarca tal 
indicación, que, aceptada, hubie-
ra significado una desmoralizado-
ra catás t rofe financiera para el 
país y el frácaso de este e m p r é s -
ti to, remedio heroico, afortuna-
meute alcanzado, para la grave 
enfermedad que nuestra vanidad 
nacional nosa car reó , y una am-
plia brecha en la muralla que de-
fiende al R é g i m e n . Mo han tenido 
que actuar sobre mi en este caso 
ninguna de las muchas conside-
raciones de gratitud, s impat ía y 
amistad que me ligan a tan exce-
lente colaborador como el señor 
Calvo Sotelo, sino otras m á s pa-
tr iót icas y elevadas, que son las 
que me han dictado este proceder. 
Y hechas estas declaraciones, 
formulo ahora la pregunta si-
guiente: ¿Se han ofrecido j amás , 
y en n ingún rég imen , a l a p p i n i ó n 
pública explicaciones tan sinceras 
y claras de las hondas cuestiones • 
y hora en que su d ivu lgac ión no 
puede d a ñ a r al in te rés públ ico y 
sí aumentar la confianza que la 
opinión debe tener siempre en la 
sinceridad de los que ejercen el 
Poder? 
Descubrimiento 
del rayo blanco 
Londres, 24.—Un investigador 
famoso por sus trabajos de labo-
ratorio, ha descubierto un rayo 
con el nombre de blanco. 
Las experiencias hechas de-
muestran que el rayo blanco sig-
nificará un positivo progreso en 
la ciencia médica . 
Con él pueden ser examinadas 
con toda minuciosidad las par-
tes del organismo humano m á s 
difíciles hasta ahora de observar, 
y podrá apreciar cualquier al te-
ración ana tómica , y aun preve-
nirse por este medio muchas en-
fermedades aun antes de que esta 
se manifiesten de una manera 
ostensible. 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
M A Y O R , 2 0 . M A D R I D 5 





ú Uesrar a ese 
y hasta .30 la libra, 
i nosotros mismos el 
^ esta moneda 
jiz^0 t0tnar medidas para estabi-
li2adríanuestra, es decir, estabi-
fla/ en el- ^10111611^ de abándo-
nuestra protección en el mer. 
Ca(io a la libra 
F O O T - B A L L 
Athlctic 3 (Marín 2; Cuesta) 
R. Unión Irun 3 (Regueiro 2, 
Alza) 
Otro empate. Y otro empate a 
todas luces justo. Porque a un 
primer tiempo por completo ath-
letista—tres tantos de los blan-
quirrojos—sucedió un segundo de 
dominio i rünés—tres tantos a fa-
vor de los blanquinegros—. Claro 
es, y débase consignar, que al 
Athle t ic no se lo hubiese vencido 
ayer si no es por la lesión de Ola-
so. J u g ó el Athlet ic muy bien su 
primer tiempo y a poco de co-
menzar la otra mitad Olaso se re-
t i ra del campo; vuelve a los pocos 
minutos y se coloca de extremo, 
con lo que viene eldesquiciamien-
to: pasa Ordóñez de medio centro 
a defensa; Santos, de la derecha 
al Centro; I l lora, de interior a me-
dio; Olaso. de defensa, 'como he-
mos indicado ya a extremo y Cos 
ta, de extremo a interior. Y vie-
nen entone 'S los tantos de los 
fronterizos. 
Fueron marcados los tantos del 
Athletic, el primero por Marín en 
un buen ¿ m ^ a í m e ; el segundo por 
Cuesta de un chut muy cruzado y 
el tercero por el mismo Marín de 
otro chut colocado. Los del I r u n , 
el primero por Regueiro de chut; 
el segundo por Alza, de penalty, 
y el tercero por Regueiro, cuando 
Cabo no veía nada, tapado por 
sus c o m p a ñ e r o s . 
E l partido fué entretenido y, a 
ratos, de buen juego. 
Escar t ín pasable. 
Equipos: Athle t ic—Cabo, Con-
de, Olaso, Santos, Ordóñez , A r -
teaga, Lacube, Marín , Cuesta^, 
Hiera y Costa. 
Real Unión. — Emery, Alza, 
Mancisidor, Maya, G a m b ó r e n a , ' 
Vil laverde, Sagargazu, Regueiro, 
René , Errandonea y G a r m e n d í a . 
Algunos de los partidos cele-
brados el domisgo: 
Barcelona, 5. 
Racing Santander, 0. 
Español , 2. 
Athlet ic Bilbao. 2. 
Arenas, 2. 
Europa, 3. 
S. Sociedad, 4. 
Real Madrid, 0. 
D . Coruña , 3. 
Real Murcia, 4. 
Iberia. 2. 
Cul tura l , 2. 
Real Betis, 2. 
Sporting Gijón, 4. 
Real Oviedo, 3. 
Para evitar la re-
petición de las ca-
tástrofes enlospa-
sos a nivel 
Sevilla, 2. 
B O X E O 
En Nueva York , K i d Chocolate 
venció por puntos a Patrone; J á c k 
Berg a Calagliano; Mar t ínez a los 
punsos a Zazzarino; Bass por k. o. 
a Tod MorganJ Volante a los pun-
tos al italiano Maroheso. 
En Par ís , Pladner vencióla Car-
los F l i x muy dudosamente. 
En Barcelona, Navarro venció 
a los puntos a Zabala, al igual 
que Minguey a Forcadell y Orte-
ga a Ça lpena ; lo mismo Blanch a 
Santos y Hubr io a Matamoros y 
Logan venció por k. o. a Moreau. 
H D C K E Y 
Se han celebrado tres encuen-
tros del torneo internacional de 
Barcelona: 
Suiza, 0; Bélgica, 3. 
Alemania, 8; Francia. 0. 
Esp ina, 3; Austria, 0. 
L . F . 
H E M O G L O B I N A líquida doc-
tor Grau: Anemia, pobreza de 
^ angre, inapetencia, debilidad. 
Por real orden de fomento, que 
publicó el domingo la «Gaceta», 
se ha dispuesto lo siguiente: 
Las Divisiones de Ferrocarr i-
les, en el plazo improrrogable que 
termina al fin del corriente mes, 
p re sen ta rán con el detalle y m i -
nuciosidad que se les tiene orde-
nado todos los datos de la .revi-
sión de los pasos a nivel existen-
tes, en cuanto a su clasificación, 
señales d e p recauc ión , avisos, 
gua rde r í a s , condiciones de las ba-
rreras, visualidad y d e m á s extre-
mos particulares del caso. 
Las divisiones de ferrocarriles, 
en el misnio plazo y en a tención 
a los antecedentes de las condi-
ciones de cada paso y de su i n -
tensidad de tráfico, p r o p o n d r á n 
aquellos en los que deban esta-
blecerse las seña les acús t icas y 
luminosas que indican la proxi-
midad del paso del tren, y en ca-
da caso la longitud de vía que a 
uno y otro lado del paso a n ivel 
debe quedar protegida por ellos, 
tomando en consideración los re-
sultados experimentales obteni-
dos en las instalaciones de ensa-
yos ya hechos. 
Se exigirá a las C o m p a ñ í a s de 
Ferrocarriles con el mayor r igor 
el cumplimiento de cuantas pre-
cauciones es tén prescritas, tenien-
do en cuenta la directa responsa-
bilidad en que incurren por cual-
quier infracción, ya en las insta-
laciones, ya en la falta de celo de 
sus agentes. 
Las Jefaturas de Obras públ i -
cas provinciales y la Di recc ión 
técnica del Patronato del Circuir 
to de Firmes Especiales da rá m i -
nuciosa relación, en el plazo de 
un mes sobre el estado de las se-
ñales de precaución y aviso que 
estén reglamentariamente orde-
nadas, proponiendo las modifica-
ciones y nuevas precauciones que 
s e estimen pertinentes, proce-
diendo con la mayor urgencia a 





para que, falto de 
no a subir, sino a 
Con¿u que nos cogiera 
ras en superreserva para 
Mantener la es tabi l ización; 
pUé ^Ue estas cosas se ven des-
^ ae haber ocurrido. 
cía 
b^em ^Sgraeianamente, la U-
y mu pez:ó .a subir por sí misma 
Se ^ r áp idamen te ' y entonces 




Ha fallecido en Madrid el dia 15 
del actual, el general de d i n i s i ó n 
don Luis de Espeleta Contreras. 
En Valencia t ambién ha falleci-
do el general de divis ión en situa-
ción de segunda reserva don José 
Yofre Montojo. 
Se dispone que el coronel de I n -
fan te r í a don Sebas t ián Moreno 
Sarrais, disponible en la pr imera 
región, pase a d e s e m p e ñ a r el car-
go de gobernador y jefe de la Pe-
ni tenc ia r ía Mi l i ta r del Fuerte de 
Alfonso X I I . 
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G L O R I A Y P A Z 
Mandó Octavio que se empa 
d roña sen todos los habitantes de 
la Judea en las cabezas de sus fa-
milias. Y José y la Virgen obede-
ciendo el mandato emprendieron 
el viaje de Nazareth a Belén a 
donde llegaron a las diez de la 
noche. 
La Virgen estaba muy fatigada 
del viaje y su santo esposo inten-
tó buscarle alojamiento en casa 
de sus parientes porque en las po-
sadas no habla sitio, debido al 
gentío llegado en cumplimiento ¡ que cruzaban en raudo vuelo. Ele-
lecho y levantarse a servil al «in-
oportunQf, forastero, pero tanto 
había él suplicado, que al fin con-
siguió que uno de ellos se apiada-
se, y le diese lo que pedía pero 
cobrando con creces. 
De pronto San José quedó des-
lumhrado. Los nacarados tintes 
de la aurora aureolaban la cueva, 
cuya luz fué haciéndose potentí-
sima. El apretaba el paso para 
llegar pronto y por su frente creía 
percibir el roce de alas invisibles 
del edicto. Pero como S. José era 
pobre los suyos «no le reconocie-
ron > negándole el pequeño lugar 
que para su esposa reclamaba, y 
transido de pena abandonó la ciu-
dad en busca de un portal que es-
taba a las afueras. 
La Virgen apoyada en su espo-
so caminaba lentamente por el 
pedregoso camino y sus delicados 
pies se lastimaban con los guija-
rros que no era posible evitar por-
que la noche estaba completa-
mente oscura; la luna se había 
eclipsado y UQ viento frío azota-
ba los rostros. Pero de pronto, taá*. 
vó los ojos al cielo tachonado de 
estrellas que brillaban como nun-
ca y vi ó que de aquellas regiones 
etéreas salían millones de coros 
angélicos, que bien pronto rodea-
ron aquel dichoso portal que co-
bijaba al Rey de cielos y tierra. 
Percibió las más deliciosas armo-
nías salidas de aquellos incompa-
rables y celestiales artistas que 
con sus arpas y cítaras acompa-
ñaban el himno cantado por los 
querubines y serafines de «Gloria 
a Dios las alturas, y paz en la tie-
rra a los hombi es de buena volun-
San José adivinó lo sucedido y 
radiante de felicidad penetró en 
la cueva donde halló reclinado en 
el pesebre al bellísimo Infante 
encendió sus potentes «faros» 
alumbrando brillantemente el ca-
mino que pisaba la que tan en 
breve^iba a ser Madre del Reden-
tor de la Humanidad. 
No despegaron sus labios los 
santos esposos en la menor queja 
porque acataban con sumisión y j 
contento la voluntad del Altísimo. 
A penas llegados a la cueva tu-
vo San José que ausentarse para 
ir en busca de luz a la ciudad; 
para alumbrar el pobre aposento 
que el Señor les deparaba. 
De nuevo se oyeron los pasos 
de San José per el desierto cami-
no, y cuando volvió a reinar el 
silencio, la Virgen olvidando su 
cansancio, se quitó el velo Gii.e 
envolvía su cabeza, destrenzó sus 
cabellos que cayeron sobre su es-
palda como cascada de oro y se 
puso de rodillas a orar en un éx-
tasis, y así quedó hasta la media 
noche, en cu37a hora penetró el 
Sol eterno las entrañas de su Ma-
dre y como atraviesa el rayo so-
lar el cristal dejándolo intacto así 
el Hijo de Dios salió de Ins entra-
ñas de su Madre y al penetrar en 
el mundo sintió frío y comenzó a 
llorar-
La Virgen lo estrechó contra 
su corazón y besó apasionada-
mente aquella adorada cabeza 
que treinta y tres años más tarde 
debía ver taladrada por punzan-
tes espinas. Pero como la pobre 
Madre también tintaba de frío y | Interesa más vivamente cada 
con su cuerpo helado no podía | día la que haya de ser fórmula 
dar calor al Hijito de su alma, lo j para la sucesión de la actual si-
envolvió en pañales, improvisó ; tuación gobernante, 
una cuna con mullido de pajas en | En el «Berliner Tageblatt» apa-
el pesebre, y acercó al buey que | recen unas declaraciones recien-
llevaban para sacrificar y así con ^ tes del señor conde de Romano-
su aliento reanimara el f^ío cuerr | nes. 
pecito del Divino Infante. j Dice el expresidente del Con-
San José llegaba presuroso, le sejo de ministros que, a su juicio, 
habían entretenido en demasía; el sucesor del general Primo de 
estuvieran representadas todas 
las tendencias y grupos políticos. 
«Bajo este Gobierno de transi-
ción—añadió—serían poco a poco 
restablecidas las libertades públi-
cas, pues después de seis años 
de restricción y de régimen de r i -
gurosa censura, España no po-
dría soportar una vuelta súbita a 
la normalidad, siendo prudente y 
necesario proceder por etapas.» 
El conde de Roman ones se 
mostró francamente optimista en 
sus pronósticos sobre el porvenir 
político de España, y dijo que las 
antiguas divisiones entre libera-
les y conseívadores han dejado 
de tener razón de ser. 
El político liberal espera que 
para el futuro se establezca una 
fuerte solidaridad entre las fuer-
zas monárquicas para resistir la 
oposición de.los republicanos y 
sccialistas. 
«Esta solidaridad permitirá pa-
sar de la dictadura al régimen 
parlamentario sin sacudidas ni 
trastornos.» 
A l terminar sus declaraciones 
el conde aseguró repetidamente 
al corresponsal que todos los po-
líticos españoles han sacado gran-
des enseñanzas de las pasadas ex* 
L A C O L A F A T I D I C A 
chacota haciendo un Otra vez, como en años anterio-
res, se ha formado en la Corte, a 
la puerta de la Casa de la Mone-
da, la cola fatídica de Navidad; la 
cola de los que, pasando hambre 
y frío y exhibiendo públicamente 
su miseria, llegan a convertirse, 
durante unos días, en el espectá-
culo y hasta en la chacota y el re-
gocijo de los demás ciudadanos. 
Esa cola que nosotros llamamos 
fatídica y que ciertamente pudie-
ra llamarse de la miseria, de la 
vergüenza y del deshonor, porque 
miseria hace falta, por más que se 
diga, para aguantar cinco o seis 
días el frió del mes de diciembre 
y las demás inclemencias del 
tiempo, por la sola esperanza de 
algunas pesetillas y de algunos 
comestibles; porque vergüenza es 
para un pueblo, que sus miserias 
se exhiban de manera tan pública 
y notoria, y porque deshonor es 
para todos, que la miseria tenga 
que exhibirse aguantando públi-
camente el frió jLel hambre, para 
obtener el socorro de unas pocas 
pesetas, un poco de lumbre y un 
listas, 
con su 
y riendo y haciendo chistes, 
situación de abandono p 
de pobreza en medio de la VÍ^ 
pública. 
Aunque el hecho sea castizo 
aunque sea una revelación del 
humorismo y de la resistencia de 
nuestro pueblo; aunque la caridad 
mitigue con sus dones la suerte 
de los infelices colistas, nadie po-
drá negar que en su esencia eV 
hecho es deprimente y vergonzo-
so. Las autoridades, a nuestro-
parecer, debieran impedirlo; la 
prensa no lo debiera mentar nada 
más que para censurarlo; los par-
ticulares debieran contribuir por 
los medios dé que disponen, al 
exterminio de esa costumbre. 
Ya. hace unos cuantos años que 
somos varios los que venimos ha-
ciendo atmósfera y campaña en 
este sentido. Nos parece recordar 
aue la cola estuvo ya prohibida 
qigún año ¿por qué ha retornado 
la costumbre?. ¿Es porque la auto-
ridad no dispone de medios con 
periencias, y aun cuando no oui-
i so aventurar un pronóstico con-, hasta profesionales de la cola, 
creto sobre la sucesión, expresó Pues Parece que gran parte de los 
su confianza en que no tardarán bolistas de ahora son los mismos 
1 Madre,! mucho tiempo en producirse alv| dejDtr^ años anteriores que han 
gunos acontecimientos: 
poco de comida. Y para mayor | ̂ ue alimentar a los que forman 




y a su lado cayó de hinojos y le 
adoró, rendido y enamorado, y el 
hermosísimo niño sonrió, con be- j Don Julián Besteiro opina lo 
lia sonrisa celestial, al que había siguiente: 
de ser su padre putativo en la tie- «Es difícil pronunciarse acerca 
rra, mientras los ángeles preludia- de la situación actual, porque, en 
ban con sus cí-aras de oro Un poe-1 realidad, los propósitos del Go-
ma de misteriosos encantos des- oierno no están aún claramente 
cribiendo aquella muda escena en definidos. 
que el Hijo ofrecía a su padre | Como las CUestiones políticas 
adoptivo y a su Bendita Madre 1 no son sólo cuestiones teóricas, 
todo su infinito amor. I sino eminentemente prácticas, yo 
Llegaron los sencillos pastores 
la cola durante los cinco o seis, 
días que dura la misma, y los de-
ja, por eso, expuestos a la limos-
na del vecindario? No creemos-
que pueda ser por eso; y si no es. 
obtenido puestos beneméritos se- i Por eso' ? sí es Por eso' con más 
mejantesalos del presente. Y > z ó n , es evidente que la cola de-
mientras el alcalde de la Corte, be desaParecer-
prevenidos por el ángel y adora-
I ron, ofreciendo sus dones, al ce-
! lestial Niño. 
Mientras los coros angélicos 
continuaban cantando el himno 
de paz y el aire transmitió hasta 
I el último confín de la tierra este 
deseo, y sus ecos han llegado has-
ta nuestros días y llegarán hasta 
el final de los tiempos, y los án-
no me dejo seducir dócilmente 
por las promesas de sufragio uni-
versal y de reforma de la ley 
electoral para evitar conuptelas. 
Creo que, desechada la fórmula 
de la discusión del proyecto de 
Constitución en la Asamblea, si 
se deciden a apelar al sufragio 
tratatán de buscar una fórmula 
de emisión que les asegure una 
Cámara lo más adaptada a sus 
geles seguirán cantando por man-! ósitos ah creo que 
dato del Divino Niño: Paz en la 1 
tierra a los hombres de buena vo-
luntad. 
CELINDA. 
Ante el momento 
político 
no lo conseguirán, y que estas 
tendencias fracasarán, como ha 
fracasado, al parecer, el propósi-
to de utilizar la Asamblea Con-
sultiva. 
Y es que el problema político 
español hay que atacarlo a fondo 
y sin eufemismos. Jamás ha esta-
do la opinión pública más entera-
da que hoy de cuál es el proble-
ma, a pesar de las veladuras de 
la censura. 
Es preciso que los gobernantes 
se acostumbren a la idea de que 
el pueblo español es el verdadero 
dueño de sus propios destinos, y 
que la felicidad del país depende 
del esfuerzo de sus ciadadanos. 
Las tutelas políticas, aun las 
mejor inteiicionadas, son per judi-
ciales a un pueblo que ha llegado 
,s no querían abandonar^el formase un Ministerio en el que'a la mayoría de edad.» 
Ls tiendas estaban cerradas y sus Rivera debe ser otro general, que 
con prudente celo, se esfuerza en 
procurar albergue para que no 
duerman a la intemperie en estos 
días crudísimos del invierno los 
que carezcan de hogar, a la puer-
ta de la Casa de la Moneda y cus-
todiados por la policía unos cuan-
tos ciudadanos duermen al aire l i -
bre durante cinco o seis días de la 
semana que precede a la de Na-
vidad, por recrear a los demás y 
por mantener el casticismo de la 
cola del gordo. 
¿Es esto serio? ¿es esto humano? 
¿es esto digno? No lo creemos, y 
precisamente por seriedad, por 
humanidad y por dignidad, cree-
mos que es llegada la hora de 
que se acabe con este espectácu-
lo. La cola de Navidad, esa cola 
fatídica del hambre y de la mise-
ria, debe ser evitada y prohibida. 
A las autoridades no deben faltar-
les medios con que atender a la 
miseria de los que deseen acudir 
a la cola; a los particulares no 
debe faltarles caridad para aten-
der a los necesitados sin que seai 
preciso que estos hagan exhibid 
ción de su miseria aguantando en 
medio de la c a ^ el frío y la in-
clemència de tós crudísimos diasi 
de invierno. 
Hacer chacotá y hacer fiesta de 
un espectáculo de hambre, no sa-' 
bemos si será muy español, es 
posible que si en cuanto los que 
hagan chacotá sean los mismos 
hambrientos, pues ya son sabidas 
la.resignación^'f' la resistencia de 
nuestro pueblo£nte el dolor, pero 
es m u y crüel q u e l o s n ó 
hambrientos participen de esa 
Para nosotros mismos, y ante-
Ios forasteros que nos visitan en 
estos días y presencian ese-hecho, 
el caso es bochornoso. Ya lo he-
mos dicho. 
¿Vamos a acabar con él de ana 
vez? , o: •; -;" • •' 
Pues que sea este año el ultimo-
de cola, sin perjuicio de que se 
atienda debidamente a los des-
graciados que a ella se acogieron. 
FERNANDO. 
m 
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ESTE NÚMERO HA SlD© 
VISADO POR LA CENSUÉ 
